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Pistas Educativas (PE) es una revista de divulgación científica y cultural que busca 
difundir conocimiento para que pueda ser leído por todo tipo de público, más allá 
del mundo puramente académico y/o científico. El contenido puede referirse a 
descubrimientos científicos del momento, temas de punta, investigaciones 
recientes, campos específicos del conocimiento científico, artículos resultantes de 
investigación, estudios, actualizaciones y otros.  La revista es multidisciplinaria; y 
recurre a revisores pares abiertos para la aprobación de sus contenidos. 
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, en esta edición de su revista Pistas 
Educativas, avanza en su cometido de ser un vehículo para la difusión del 
conocimiento, albergando como es su razón de ser, experiencias y logros de los 
que dan cuenta en sus artículos estudiantes, profesores e investigadores. 
Retomando en parte su origen, a partir del presente número 131, Pistas Educativas 
dividirá los artículos en dos secciones: La primera sección incluirá temas 
educativos que puedan facilitar y orientar a los docentes en su tarea de educar (su 
origen); y la segunda, investigaciones y estudios recientes de campos específicos 
del conocimiento científico. 
Pistas Educativas es un espacio de libertad intelectual con responsabilidad; más 
allá del compromiso adquirido de formar ingenieros y administradores 
competentes, está el mandato constitucional para toda institución educativa de 
promover el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y de 
educar para la democracia, como un sistema de vida1. 
                                            
1 Párrafo contenido en la página de presentación del primer número bimestral septiembre-octubre de 1981 de 
Pistas Educativas impresa. 
